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RESUMEN 
El desarrollo de competencias transversales proporciona al alumno una formación 
integral. Sin embargo, la puesta en práctica de la transversalidad entre asignaturas no es 
una tarea trivial y plantea varios inconvenientes que deben resueltos de una manera 
óptima para aprovechar las sinergias entre asignaturas. En nuestro caso las necesidades 
son: i) espacio común para la gestión de documentos, ii) disponibilidad en cualquier 
momento y en cualquier lugar, y iii) posibilidad de colaboración en tareas de edición de 
los documentos. Hemos aplicado un portafolio discente en línea que permite evaluar el 
resultado del aprendizaje de las asignaturas en su conjunto, y para ello hemos usado las 
herramientas de acceso libre que proporciona Google por su interactividad, 
disponibilidad y facilidad para las tareas de colaboración.    
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INTRODUCCIÓN 
En los planes de estudio actuales se tiende al desarrollo de competencias 
transversales que proporcionan al alumno una formación con un enfoque integral. Sin 
embargo, la puesta en práctica de la transversalidad entre asignaturas no es una tarea 
trivial y plantea varios inconvenientes que deben ser resueltos de una manera óptima 
para aprovechar las sinergias entre asignaturas y que sea efectiva sobre la formación de 
los alumnos (Fernández, 2003).  
El primer requisito que plantea la aplicación de la transversalidad es la necesidad 
de un espacio común o portafolio “en línea”. Es fundamental que el portafolio este en 
línea dada las oportunidades que ofrece ahora Internet, como la denominada web 2.0, la 
generación de contenido en la red, las herramientas de comunicación social, el trabajo 
cooperativo, entre otros. El segundo requisito, es que este espacio común debe permitir 
albergar documentos que sirvan para todas las asignaturas que deseen formar parte de la 
transversalización, para poder aportar conjuntamente contenidos al portafolio discente 
en línea.  
En tercer lugar, dicho espacio común debería permitir cierta interactividad a los 
usuarios, tanto alumnos como profesores, dado que las asignaturas y el proceso de 
aprendizaje así lo requieren. Ambos actores pueden contribuir al portafolio discente, y 
la interactividad debería facilitar todo el proceso.  
Finalmente, esta herramienta debería soportar la visualización, edición y, sobre 
todo, la colaboración en línea para distintos tipos de documentos (entre los que se 
incluyen hojas de cálculo, documentos de texto y gráficos). Este aspecto es fundamental  
para facilitar la tarea de aprendizaje y el trabajo colaborativo y cooperativo.  
Todos estos aspectos permiten dotar al alumno de un portafolio virtual y 
facilitan la visión integral de dicho portafolio. Así, la evaluación de los conocimientos y 
el proceso de aprendizaje se puede desarrollar desde una perspectiva conjunta, 
transversal.  
 
MARCO TEÓRICO 
El diseño de un proyecto en red, material didáctico multimedia o entorno virtual 
de aprendizaje precisa, en primer lugar, de un marco teórico que dote de coherencia a 
las diversas acciones planificadas.  
El portafolio discente es una herramienta educativa que permite mejorar el 
aprendizaje autónomo, participativo, reflexivo y proporciona un resultado que puede ser 
evaluado en su conjunto. Según Rico Vercher y Rico Pérez (2004), “el portafolio 
discente básicamente no es más que una carpeta de trabajo, en papel o virtual, resultado 
del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto”. Es importante destacar esta 
visión del portafolio como herramienta para la evaluación del resultado del esfuerzo del 
alumno (Montes Fernández et al., 2005). El mejor resultado posible en el aprendizaje en 
una carrera de ciencias es un aprendizaje integral, donde el futuro profesional se 
enfrente desde etapas tempranas de su desarrollo del conocimiento a situaciones de 
trabajo real y sepa comunicar de una manera científica los resultados de sus análisis. 
Dado que el portafolio discente es una metodología de gran utilidad para la 
aplicación de la transversalidad (Fernández Portero y Alarcón Rubio, 2008), en 
nuestro caso hemos optado por un portafolio virtual que implica dos requisitos básicos: 
i) la disponibilidad y ii) el entorno de trabajo cooperativo. Cabe mencionar que la 
interactividad ya se presupone en este último requisito.  
La disponibilidad debe asegurarse para que el usuario (alumno o profesor) pueda 
acceder a esos documentos en cualquier momento y lugar, facilitando así la tarea de 
aprendizaje. El trabajo cooperativo entre alumnos refuerza la adquisición de 
conocimiento en varias áreas dentro del contexto del equipo (Ramaswamy, Harris, & 
Tschirner, 2001). Estos dos pilares del portafolio discente en línea que nos hemos 
planteado en nuestro trabajo deben facilitar la tarea de aplicación de la transversalidad. 
La idea de aprender de forma colaborativa, con otros, en grupo, donde no se 
contempla al alumno como un individuo aislado sino que en su aprendizaje debe haber 
interacción con los demás (Collazos y Mendoza, 2006). “La colaboración implica 
compartir objetivos y distribuir responsabilidades y estas son formas deseables de 
aprendizaje” (Gros Salvat, 2004). En este sentido, la herramienta o aplicación en línea 
utilizada tiene que favorecer los procesos de interacción y de solución cooperativa de 
los problemas. 
 
“Para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo no sólo se requiere 
trabajar juntos sino que hay que cooperar para alcanzar una determinada meta 
que no podría lograrse de forma individual” (Driscoll y Vergara, 1997).  
 
En un entorno virtual de aprendizaje, los estudiantes pueden ser también 
diseñadores y productores de contenidos.  En este sentido, es mucho más participativo y 
activo ya que el alumno puede contribuir con sus aportaciones, aumentar la base de 
conocimiento, reforzar enlaces, etc.  
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para facilitar la comprension del proceso de selección de las herramientas en 
línea describiremos los objetivos propuestos en nuestro plan de acción para la aplicación 
de la transversalidad entre las asignaturas de 2º curso de la Licenciatura en Biología, 
estas son: Introducción a la Inferencia Estadística y Biología Marina.  
 
Objetivos generales 
 
Los objetivos generales han sido principalmente i) que los alumnos puedan 
llevar a cabo una experiencia que aborde un caso de estudio real y ii) que supieran 
comunicar de una manera formal los resultados de ese caso de estudio. Estos objetivos 
genéricos se han  desglosado en los objetivos específicos que a continuación se detallan. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Comprensión del diseño del experimento (propuesto por los profesores de ambas 
asignaturas) en función de los distintos objetivos científicos.  
2. El experimento, concretamente la fase de muestreo, debían llevarlo a cabo los 
propios alumnos constituidos en grupos, en dos salidas a campo (al mar y al 
litoral) donde se recogerían muestras según el diseño experimental presentado 
previamente.  
3. Los datos recogidos por cada grupo, deberían servir para todos los grupos de 
manera tal de tener una idea global de todos los datos y así mejorar la 
percepción general del estado de las zonas analizadas. 
4. En base a los datos observados en dichas prácticas de campo debían hacer un 
análisis de los datos para finalmente dar las conclusiones.  
5. Estas se presentarían en un seminario donde se evaluaría conjuntamente por los 
profesores de ambas asignaturas el resultado de su investigación.  
 
Dado el diseño de la aplicación de la transversalidad, era estrictamente necesario 
que los alumnos pudieran introducir los datos de una manera cooperativa puesto que 
cada grupo solamente disponía de sus datos pero no de todos los datos. Finalmente, 
todos los alumnos necesariamente deberían tener acceso a la totalidad de datos para 
poder hacer el análisis requerido por los objetivos biológicos.  
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Para poder cumplir con los objetivos planteados, se desarrollo un plan de acción 
para el proyecto de trabajo en equipo de los alumnos. Cada uno de los objetivos 
específicos demanda unas necesidades y requisitos a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar herramientas en línea. En la Tabla 1 se detallan estos requisitos en función 
de los objetivos.  
Para cada objetivo específico se ha requerido un aspecto básico de la 
herramienta en línea. En el primer paso se aporta la guía para el desarrollo del 
experimento, ésta se puede ver en formato presentación o pdf, no hay mas requisito que 
visualizar la guía. 
Posteriormente, se asignan los objetivos científicos a cada grupo, tarea que 
requiere una gran interactividad profesor-alumno. Cabe destacar que esta experiencia se 
ha propuesto como trabajo optativo y por lo tanto los grupos no están previamente 
asignados, y debe ser el alumno por su propia iniciativa quien se apunte y forme el 
grupo. En los primeros días de clase hay mucho dinamismo en torno a los grupos, y este 
aspecto requiere que la herramienta facilite esta tarea.  
Una vez agrupados, se lleva a cabo la práctica de campo donde se recojen los 
datos, cada grupo tiene que aportar sus datos a una base de datos. Esta se ha 
implementado simplemente como una hoja de cálculo, pero la edición colaborativa es 
un requisito fundamental. Además, es deseable que la herramienta soporte algún tipo de 
control de versiones por si fuese necesario recuperar una versión anterior de la hoja de 
cálculo.  
Con la totalidad de los datos introducidos se debe llevar a cabo un análisis de los 
mismos. Cada grupo de trabajo tiene asignado un objetivo científico para el desarrollo 
de su proyecto y aquí los requisitos son básicos: edición de un documento de texto con 
gráficos.   
Finalmente, los grupos tendrán que presentar los resultados en un seminario y 
para ello se ayudarán de una presentación de diapositivas. Será requisito para la 
herramienta la edición de este tipo de documentos. 
Objetivo Especifico Contenido Requisitos 
Comprensión del diseño del experimento Guía del experimento 
 
Visualización 
presentaciones 
Agrupar los alumnos para el trabajo en equipo 
y asignar los objetivos científicos a abordar 
por cada grupo.  
Hoja de calculo con 
grupos y objetivos 
científcos 
Edición, visualización 
Trabajo cooperativo de alimentación de base 
de datos común  
Hoja de cálculo con 
datos 
Edición en modo  
cooperativo, control de 
versiones  
Análisis de datos y conclusiones Documento de texto y 
gráficos 
Edición, visualización 
Presentación de los resultados en un seminario  Presentación Edición, visualización 
Tabla 1. Requisitos para las herramientas en línea 
 
Estos requisitos mínimos que deben cumplir las herramientas, unidos a la condición de 
uso gratuito, nos ha llevado a analizar dos conjuntos de herramientas: el Campus Virtual 
de la Universidad de Alicante y las aplicaciones ofrecidas por Google (Google Apps). 
Hemos descartado analizar otras herramientas similares en aras de la facilidad de uso,  
curva de aprendizaje y la amplia aceptación de ambas herramientas en nuestro entorno 
educativo.  
 
Herramientas del campus virtual 
 
El Campus Virtual es una herramienta corporativa que aparece como un buen 
complemento a la docencia presencial. Desde el punto de vista de la docencia, entre sus 
aplicaciones podemos encontrar dos grupos diferentes. El grupo de herramientas cuyo 
objetivo es la comunicación con los alumnos y las herramientas preparadas para 
gestionar las agendas. 
Dentro del primer grupo, desde Campus Virtual, es posible: 
• Crear, editar y consultar fichas de cada asignatura (docentes, horarios, 
temario, evaluación, bibliografía). 
• Búsqueda de alumnos. 
• Grupos de prácticas: Funcionalidad pensada para crear y administrar los 
grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos prácticos. 
• Sesiones: Permite agrupar y ordenar diferentes recursos de Campus Virtual 
(materiales, enlaces, debates, dudas frecuentes, controles y exámenes) para 
diseñar itinerarios de aprendizaje al alumnado. 
• Materiales: Permite poner a disposición del alumnado todo tipo de archivos, 
para ser descargados o tan solo visualizados. 
• Además, otras utilidades son la realización de tutorías, mensajes al alumno, 
anuncios, debates, encuestas y pruebas objetivas. 
 
La utilidad preparada para la gestión de las agendas permite: 
• Consultar próximas citas. 
• Añadir citas a calendario personal. Se recibe notificación al correo 
electrónico. 
• Invitar/añadir citas a compañeros y/o alumnos. 
• Creación de categorías en la agenda. 
 
Además de estas herramientas, el Campus Virtual ofrece un disco virtual con 
una capacidad de 250 MB y un tamaño máximo por archivo de 10 MB. En la 
actualidad, existen servicios de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube 
como Dropbox que permiten almacenar hasta 8 GB y no existe límite en el tamaño de 
los archivos. Permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre 
ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros.  
Cabe destacar que el Campus Virtual ha sido desarrollado como un servicio de 
complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa. Por lo tanto, está 
dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 
Universidad de Alicante. En cuanto al profesorado y alumnado, las funcionalidades de 
la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión. 
 
Figura 1. Pantalla con materiales disponibles para los alumnos en el Campus Virtual 
 
A través de esta herramienta, y para facilitar la gestión de su docencia, el 
profesorado puede obtener listas de clase, visualizar las fichas de sus alumnos, preparar 
su ficha con sus horarios de tutorías, etc. En el plano docente, puede gestionar la 
bibliografía recomendada de sus asignaturas, recibir y contestar tutorías, proponer y 
moderar debates, proporcionar materiales a sus alumnos, entre otras funcionalidades. En 
la Fig. 1 se puede observar una lista de materiales disponibles para la descarga de los 
alumnos. En relación a esta opción, destacar que cada documento que se sube al 
Campus Virtual es automáticamente comprimido (con el objeto de minimizar el espacio 
ocupado), por tanto, esto hace que no se pueda utilizar como herramienta interactiva, 
mucho menos para editar el documento en línea o trabajar de una forma colaborativa 
con ellos. Solo podremos descargar el recurso, trabajar en nuestro ordenador y luego 
subir otra versión. Además, solamente los profesores pueden subir material, por lo que 
resulta muy complicado llevar a cabo tareas de trabajo cooperativo.    
En cuanto al alumno, dispone de una serie de opciones a través de las cuales se 
facilita la gestión de sus estudios, pudiendo formalizar su matrícula, consultar su 
expediente, conocer las direcciones de correo electrónico de sus compañeros de 
asignatura/s, etc. 
De esta forma un alumno podrá participar en un debate en la medida en que el 
profesor lo haya abierto, podrá descargarse un material siempre que el profesor lo haya 
puesto a su disposición, podrá visualizar la bibliografía recomendada, entre otras cosas. 
 
Herramientas de google docs 
Herramienta interactiva y colaborativa que aumenta la posibilidad de 
participación de los usuarios. Entre sus aplicaciones podemos destacar: 
 Figura 2. Pantalla principal de Google Docs 
 
Google Docs: Permite la utilización de documentos en línea con colaboración en 
tiempo real. Como muestra la Fig. 2, en cualquier momento se puede acceder a 
documentos, hojas de cálculo, dibujos y presentaciones basados en Web para permitir a 
los usuarios editar archivos simultáneamente y disponer siempre de la versión más 
reciente. Además, permite descargar los mismos con formatos ampliamente soportados 
(como .doc, .pdf, .txt, .xls, .ppt, .jpg, entre otros). La posibilidad de comparar versiones 
(Fig. 3) puede convertirse en una herramienta de gran potencial dada la capacidad de 
recuperar documentos o partes de los mismos de versiones anteriores a la actual. 
Además, es de suma importancia la posibilidad de trabajar simultáneamente, dado que 
permite una rápida actualización y carga de datos en una hoja de cálculo o documento. 
 Figura 4. Control de versiones en Google Docs 
 
Google Calendar: Permite la administración de agenda, planificación, 
calendarios online compartidos y sincronización de calendario con dispositivos móviles. 
En la Fig. 4 se muestra una vista semanal de la agenda con un calendario con los 
horarios de las asignaturas y tutorías. Además, Google Calendar permite emitir 
recordatorios gratuitos mediante el envío de SMSs. Con esta aplicación se pueden 
superponer varios calendarios y comprobar la disponibilidad de la gente, con varios 
niveles de personalización y privacidad, permitiendo mostrar solamente las horas 
disponibles o las ocupadas o todo el calendario. Envía invitaciones y administra las 
confirmaciones de asistencia de manera automática. Además, está integrado en Gmail. 
 
 Figura 5. Vista semanal de Google Calendar 
 
Google Videos: Permite alojar y transferir vídeos con seguridad sin necesidad de 
utilizar el correo electrónico. Uso compartido de vídeos privado, seguro y en hosting. 
Búsqueda de videos relacionados con temas de interés o palabras clave. 
Grupos de Google: Estos grupos pueden utilizarse como listas de distribución y 
para compartir calendarios, documentos, sitios y vídeos con compañeros o alumnos de 
un modo sencillo (Google Docs, Google Calendar, Google Videos). Los grupos pueden 
estar moderados o no, y los miembros pueden elegir entre recibir mensajes individuales, 
boletines diarios o no recibir ningún mensaje de correo electrónico. 
 
RESULTADOS 
Google Docs pone de manifiesto las bondades del trabajo colaborativo y grupal 
como estrategia de enseñanza, especialmente cuando se utiliza como herramienta de 
gestión y generación de contenidos que puedan formar parte del portafolio discente, en 
nuestro caso, la aplicación de la transversalidad entre dos asignaturas. También permite 
profundizar mas en el desarrollo de competencias de trabajo en grupo, por ejemplo con 
respecto a los proyectos que realizan sus integrantes, nivel de participación, calidad de 
la aportación, entre otras posibilidades (Blau y Caspi, 2009). 
 Figura 5. Resumen de características de las herramientas 
 
En la Figura 4 se presenta un resumen de los principales aspectos observados y 
su valoración por parte de los usuarios. En relación a la Disponibilidad, podemos decir 
que dado que ambas son herramientas en línea, se ha otorgado la máxima valoración a 
ambas. La facilidad de Acceso es un aspecto también tenido en cuenta y aunque ambas 
herramientas cuentan con su sistema de seguridad, ha sido Google Docs la que ha 
resultado mejor valorada. En cuanto a la Gestión de documentos mencionar que el 
Campus virtual solamente permite alojar los mismos, en formato comprimido (.zip), y 
con una interfaz que no resulta amigable en la búsqueda cuando se tienen muchos 
documentos. Google Docs permite alojar, visualizar y editar cualquier tipo de 
documento en un entorno de oficina (.doc, .xls, .ppt, .jpg, entre los mas usados). 
Además, dada su interfaz de usuario resulta muy simple de gestionar, renombrar, buscar 
y editar documentos.  
El aspecto mas importante de nuestros requisitos era la posibilidad de trabajar de 
una manera cooperativa, y este ha sido el punto mejor valorado de Google Docs.  Los 
alumnos pueden editar un documento al mismo tiempo, y además el documento va 
reflejando los cambios que introduce otro usuario en tiempo real. Además, su sistema de 
control de versiones hace que no se pierda ninguna información y se puedan comparar 
los documentos con versiones anteriores del mismo.    
 CONCLUSIONES 
El desarrollo de competencias transversales requiere diversas acciones que 
deben ser adecuadamente planificadas. La decisión de los objetivos en común, la 
metodología y  la forma de llevarlo a cabo son aspectos fundamentales para el éxito en 
el desarrollo de proyectos de enseñanza interdisciplinares. La implementación del 
mismo debe apoyarse en las nuevas tecnologías, en aplicaciones que estén ampliamente 
aceptadas por las comunidades universitarias, pero sobre todo deben llevarse a cabo 
usando herramientas en línea, preferentemente gratuitas y que faciliten la aplicación del 
portafolio discente. En éste sentido, como hemos visto en éste trabajo, Google Docs 
cumple con los requisitos básicos y además añade capacidades como el control de 
versiones, la edición simultánea o compartir calendario. Estas características facilitan la 
implementación del aprendizaje transversal en un portafolio discente virtual. 
En el futuro sería deseable que las herramientas que proporciona la propia 
Universidad (como el Campus Virtual) integren los beneficios de la web 2.0, así como 
los aspectos tan importantes de edición de documentos y facilitar el trabajo cooperativo 
y el control de versiones. Además, la integración con las redes sociales será pronto una 
necesidad y podría ser un aliado para el desarrollo de competencias de trabajo en grupo 
y como estrategia de comunicación dinámica e interactiva con los alumnos.    
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